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ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ДВУХСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ
(57) Формула полезной модели
Устройство для автоматического включения резервной линии электропередачи
двухстороннего действия, содержащее замыкающий и первый размыкающий
вспомогательные контакты выключателя ввода первой линии электропередачи на
сборныешины, обмотку и замыкающий контакт первого промежуточного реле, первый
размыкающий вспомогательный контакт и обмотку электромагнита включения
выключателя ввода второй линии электропередачи на сборные шины и первую
контактную накладку, причем первый вывод обмотки первого промежуточного реле
через параллельно соединенные между собой замыкающий вспомогательный контакт
выключателя ввода первой линии электропередачи на сборные шины и замыкающий
контакт этогожепромежуточногореле подключенкположительномуполюсуисточника
оперативного тока, а через последовательно соединенные между собой первый
размыкающий вспомогательный контакт выключателя ввода первой линии
электропередачи на сборные шины и первую контактную накладку связан с первым
выводом обмотки электромагнита включения выключателя ввода второй линии
электропередачи на сборныешины, второй вывод которой соединен со вторымвыводом
обмотки первого промежуточного реле и с первым выводом первого размыкающего
вспомогательного контакта выключателя ввода второй линии электропередачи на
сборные шины, отличающееся тем, что в него введены замыкающий и второй
размыкающий вспомогательные контакты выключателя ввода второй линии
электропередачи на сборные шины, обмотка и замыкающий контакт второго
промежуточного реле, второй размыкающий вспомогательный контакт и обмотка
электромагнита включения выключателя ввода первой линии электропередачи на
сборные шины, вторая контактная накладка, а также ключ выбора состояния линий
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электропередачи с двумя замыкающими контактами, первый из которых связывает
отрицательный полюс источника оперативного тока со вторым выводом первого
размыкающего вспомогательного контакта выключателя ввода второй линии
электропередачи на сборные шины, первый вывод обмотки второго промежуточного
реле через параллельно соединенные между собой замыкающий вспомогательный
контакт выключателя ввода второй линии электропередачи на сборные шины и
замыкающий контакт этого же промежуточного реле подключен к положительному
полюсу источника оперативного тока, а через последовательно соединенные между
собой второй размыкающий вспомогательный контакт выключателя ввода второй
линии электропередачи на сборные шины и вторую контактную накладку связан с
первымвыводомобмотки электромагнита включения выключателя ввода первой линии
электропередачи на сборные шины, второй вывод которой подключен ко второму
выводу обмотки второго промежуточного реле и через последовательно соединенные
между собой второй размыкающий вспомогательный контакт выключателя ввода
первой линии электропередачи на сборныешиныи второй замыкающий контакт ключа
выбора состояния линий электропередачи связан с отрицательным полюсом источника
оперативного тока.
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